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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 6 de junio. 
E n el Congreso se ha discutido 
boy el voto particular del s e ñ o r T7r-
z « i z sobre los a z ú c a r e s p e n í n s u l a -
res* E l s e ñ o r L a b r a ind icó que per-
siste en su actitud expectante y que 
no es oportuno el momento para 
tratar de las relaciones comercia-
les; s in embargo la propos i c ión TJr-
zaiz no perjudica los intereses ma-
teriales de la i s la de Cuba. E l s e ñ o r 
Ferojo dijo que creia que nada re-
s o l v í a y que no favorec ía á los cu-
banos, porque el principal objetivo 
que debe perseguirse es la deroga-
c i ó n de la lev do relaciones comer-
ciales con las provincias ultramari-
nas. 
E l s e ñ o r XTrzaiz defendió s u voto 
particular por creerlo favorable á 
los intereses de la i s la de Cuba. 
Intervino en e l debate el diputado 
m a l a g u e ñ o don J o s é Carvajal , el 
cual dijo en s u discurso que esta 
c o n c e s i ó n arruinaría la p r o d u c c i ó n 
azucarera peninsular, s in favorecer 
á Cuba. 
L o s diputados de las provincias 
catalanas y los de Puerto Hice apo-
y a r á n el voto particular del s e ñ o r 
Urzaiz . 
Madrid, 6 de junio. 
Se ha reunido la ponencia de la 
c o m i s i ó n arancelaria que tiene á su 
cargo lo relativo á la expor tac ión en 
general. L a r e u n i ó n no ha revesti-
do importancia. 
T E L E G R A M A S S E H O Y . 
Madrid, 7 de junio. 
B n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
quedará aprobado el proyecto de ley 
sobre e m i s i ó n de billetes hipoteca-
rios de Cuba. H o y mismo dará dic-
tamen sobre e l mismo proyecto la 
C o m i s i ó n del Senado. 
Madrid, 7 de junio. 
H a terminado sus trabajos l a po-
nencia de expor tac ión en general de 
la C o m i s i ó n Arancelaria de Cuba, 
acordando por unanimidad proponer 
la s u p r e s i ó n de los dexechos de ex-
portación de loa tabacos elaborados, 
y mantenerlos para el tabaco en ra-
ma. 
Respecto de la s u p r e s i ó n de los 
derechos de carga que pesan sobre 
los a z ú c a r e s o p ó n e s e el Sr . Alzó la , 
que p r e s e n t a r á voto particular. 
Madrid, 7 de junio. 
L a Correspondencia de E s p a ñ a pu-
blica un notable art ículo acerca de 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a i s la de 
Cuba. 
Pide se acelere el planteamiento 
del proyecto de ley estableciendo el 
crédito agr íco la en Cuba y cuya dis-
c u s i ó n sufre demoras en el Senado. 
Viena, 7 de junio. 
Se han reunido y comenzado sus 
tareas los delegados de Austr ia-
Hungr ía . L o s presidentes han ma-
mf estado s u gratitud al conde K a l -
noky por haber sostenido la paz 
religiosa. 
Nueva York, 7 de junio. 
A v i s a n de Guayaquil que ha sido 
nombrado jefe supremo oe la repú-
blica del Ecuador, don E l o y Ai íaro, 
añad iendo que los revolucionarios 
dominan en once de las quince pro-
vincias de ia repúbl ica , y a d e m á s en 
cuatro de los principales puertos; y 
que en el interior todavía se sottie 
ne el gobierno, á causa de que el 
clero e s t á haciendo toda suexte de 
esfuerzos para mantenerlo. 
tal manera están compenetrados los 
poderes públicos y los más valiosos e-
lemeatos de esta sociedad en la idea y 
en el ánimo de abatir con nna sola ac-
ción y para siempre el movimiento se-
dicioso, que, cnalesqaiera que sean ó 
puedan ser las audacias de los suble-
vados y los recursos que á éstos sumi-
nistren sus simpatizadores de dentro y 
fuera de la Antilla, la invencible resis-
tencia con que tropiezan y en que se 
deshacen los planes del separatismo, 
maestra la imposibilidad de que éstos 
prosperen, y anuncian la inminente y 
completísima rota de la hueste y del 
ideal revolucionario. 
Natural es, después de la razón pa-
triótica, el gallardo y viril esfuerzo de 
nuestro comercio para salir al encuen-
tro de las turbas insurrectas que, se-
gún dijo en documento célebre el par-
tido autonomista, nos amenazan con 
los espectros del retroceso, la miseria 
y la barbarie, como de ello son augu-
rios siniestros las depredaciones que 
vienen cometiendo en ciudadanos pa-
cíficos y en indefensas propiedades los 
merodeadores armados que acaudillan 
Maceo y sus compañeros. L a insurrec-
ción, que tala el campo de labor, donde 
no hay riesgos porque no hay combatesj 
que esquiva éstos á no contar con la 
seguridad de una victoria vergonzosa 
ganada, y no siempre, por la superiodad 
del número, que no por la bizarría ni 
por el heroísmo; que, como abrumada 
por la propia culpa, ni aun osa lan-
zarse á esos empeños temerarios que 
son característicos de los revoluciona-
rios, y que fía la quimera de su triun-
fo á la destrucción de la riqueza pú-
blica; esa insurrección debía provocar, 
como ha provocado, la indignación de 
todas las clases civilizadas, y del co-
mercio señaladamente, por lo que éste 
significa en el adelanto y mantenimien-
to de la riqueza, nervio y sustento de 
la civilización y de la cultura. 
Repitámoslo muy alto: ante la insu 
prección que controvierte la soberanía 
de España, España entera se levanta 
como un solo hombre para anonadarla; 
y el comercio español de la Isla, por 
patriotismo y por su intensa representa 
ción, quiere ostensiblemente, con de-
mostración especialísima, dirigir el ru-
do golpe de su poder á quienes amena-
zan asimismo á la riqueza y á la civili-
zación de Cuba por ese comercio tan 
gloriosamente mantenidas. 
LABOR GONTRiPEODOGENTE 
Nuestro estimado colega E l País, re-
ceje hoy, para rechazarla y protestar 
contra ella, la especie que según se ase 
gura, ha circulado hace tres ó cuatro 
días en los pasillos del Congreso de los 
diputados, ''deque se habían sorpren 
dido y encontrado documentos que de-
mostraban que entre el jefa del parti-
do autonomista y el titulado general 
Máximo Gómez, se llevaba una activa 
y asidua correspondencia." 
E l órgano oñeial del partido autono 
mista atribuye la propalación de esa 
calumnia "á los que sólo viven y han 
vivido de explotar preocupaciones y 
suspicacias, única manera de asegurar-
se personalmente una posición política 
ó contar con una credencial de diputa-
do y aínda mais con una especie áepa 
tente para, por so cuenta y razón, man 
dar y merodear con libertad y desen 
fado cu todos los órdenes políticos y 
económicos que interesan á la gran An-
tilla." 
L» causa que pudo dar origen á lo 
que E l País llama "extraña y ropug 
nante especie", la encuentra ese perió-
dico en la contrariedad que á elementos 
aludidos en el párrafo anterior ha teni-
do que causarles el hecho de que pri-
mero el señor general Calleja y ahora 
el señor general Martínez Campos ha-
yan encomiado en sos cartas oficiales 
al Gobierno la actitud del partido au 
tonomista. 
Tal patraña, tal calumnia (termina d i -
ciendo E l País) solo puede obedecer á las 
causas que antes hemos dicho, y es natu-
ral hábito de los que, no viniéndolos he-
chos, por fortuna, á dar á la guerra de Cu -
ba las proporciones que á sus planes perso-
nales convendría, consuólausa al menos 
con no diaimular sus funestos deseos y con 
entregarse á la difamación y á la calumnia 
para los que contra ellos, y á pesar de ellos, 
son los mejores, loa más resueltos y más 
firmes sostenedores de la causa nacional. 
No necesitaba S I País hacer tan 
terminantes manifestaciones, para que 
cuantos siguen y hacen en Cnba una 
política alta y verdaderamente nacio-
nal y patriótica, consideren á los auto-
nomistas, sino como "los mejores, los 
más resueltos y los más firmes soste-
nedores de la causa nacional", tan bue-
nos, tan resueltos y tan firmes soste-
nedores de esa sagrada causa como los 
que con mayor entusiasmo y tesón la 
defienden. 
Calumnias semejantes á las que mo-
tivan la protesta de E l País se han 
lanzado, cubiertas también con el ve-
lo del anónimo, contra personalidades 
muy significadas de nuestro partido, 
haciendo circular al efecto especiotas 
tan groseras y absurdas, que sn misma 
inverosimilitud, su imposibilidad, me-
jor dicho, las hacían de todo punto ino-
fensivas. 
Por fortuna, el patriotismo de los ca-
lumniados está tan alto, y la habilidad 
de los calumniadores tan por debajo de 
sus pérfidas intenciones, que la calum 
nia en este caso sólo ha herido á los 
que la esgrimieron; pues la opinión im-
paroial y sensata por fuerza había de 
reconocer que, cuando se apela contra 
el adversario al empleo de armas veda-
das, es únicamente por imposibilidad 
de esgrimir otras de mejor temple y de 
lícito uso. 
REVACUNACION 
Las personas que han sido vacuna-
das pueden á la larga perder la inmu-
nidad que les confiriera la vacuna y por 
eso se hace indispensable repetir la va-
cunación con el objeto de volver á con-
ferir dicha inmunidad por un tiempo 
indeterminado. 
Els imposible asegurar previamente 
cuánto tiempo ha de pasar para que u-
na buena vacuna nos libre de la adqui-
sición de las viruelas; porque esto de-
pende de variadísimos motivos: el tem • 
peramento de cada individuo, la cali-
dad del virus inoculado, etc., pueden 
hacer que la inmunidad dure más ó me-
nos tiempo. Vemos algunas personas 
adultas á las cuales la vacuna inocula-
da en la infancia dura para toda la vi-
da, y en cambio, se ven otras á quienes 
no dará la inmunidad más de tres a-
ños. 
E l mejor medio para conocer el esta-
do de receptividad de nuestro organis-
mo respecto de las viruelas, es la vacu-
nación. Si nos revacunamos, emplean-
do buen virus, y la pústula no aparece 
después de dos ó tres inoculaciones re-
petidas, podremos confiar en la inmu-
nidad conferida por la última inocula-
ción vaccinal hecha con éxito; y por eso 
es preciso la revacunación, porque así 
podremos ponernos á salvo de la in-
fección variólica. Confiar en una pri-
mera vacuna sin las pruebas de la re-
vacunación, es muy peligroso, porque 
nos exponemos á una infección grave. 
Algunas personas á quienes se les 
incita á recibir el precioso virus, alegan 
el pretexto de que la vacuna no les ha 
prendido en años anteriores, sin calo u. 
lar que de un mes á otro pueden variar 
las condiciones de reciprocidad de 
nuestro organismo. 
L a revacunación debe hacerse muy 
frecuentemente, bajo el seguro concep-
to de que, si no hay propensión á las vi-
ruelas, no prenderá, mientras que si 
prende, puede asegurarse que con ella 
nos hemos librado de las viruelas. 
M . D E L F Í N . 
SAGRADAS ORDENES. 
E l Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano conferirá las de Subdiácono» 
Diácono y Presbítero, á varios jóvenes 
el sábado próximo á lae ocho de la ma-
ñana en la Santa Iglesia Catedral, cele-
brando Misa Pontifical solemne. 
La codi de orden públics 
E l general Lachambre ha telegrafia-
do á la Capitanía General que la co-
lumna del coronel Castellani, rechazó 
al enemigo el dia 1? entre el rio Guá y 
Arroyo üamacho, en la jurisdicción da 
Manzanillo. 
También comunica que la fuerza des-
tacada en el ingenio "Tranquilidad", 
Manzanillo, compuesta de 25 hombres 
de 8° batallón peninsular rechazó el 
ataque de una partida que en número 
cinco veces mayor se presentó en aquel 
sitio. 
L a lucha llegó á entablarse al arma 
blanca, teniendo el enemigo cuatro 
muertos y muchos heridos. 
E l destacamento tuvo 4 muertos y 
5 heridos. 
L a guerrilla de Isabel la Católica sa-
lió en persecución del enemigo hacién-
doles 5 prisioneros. 
Según participa el general Salcedo 
el coronel Canellas al mando del 4° ba-
tallón peninsular ha estado operando 
durante diez días entre [Sagua de Tá-
ñame y Cuba habiendo encontrado al 
enemigo seis veces y batiéndolo. L a 
columna tuvo tres heridos en dichos 
encuentros. 
A l enemigo le fueron cogidos varios 
caballos y municiones. 
VINO ESPECIAL DE MESA 
ZMI-AJEe/O-A. 
R O M A & O S A . 
E s por su pureza y e labc íae ión , superior á todos los que se importan 
eu I» i s la . E s muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
n a a s c en toaas las tiendas y restanrants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores. 
^ c ^ ^ 0 8 * y Compañía- Inquisidor 1?. 26 a J 1'. 
jnutva-Xorlc, junio O, d í a s 
o i de la tarde 
Landres, ¡unió 6". 
lEflcar de remoladla, liomiual 6, 10i. 
ladear ceutríruga, pol. á 
Idem regular refino, á 8i9. 
UoniOlWados, á 10(J 3il(J, ex-iiiter¿r. 
Ueacuento, Banco de Inglaterra, 2Ípor 10.. 
Cuatro por «leuto español, á 70i, ex-t«^ 
París , junio O. 
Reata, 8 por 100, ft 102 francw 67i cts. 
ex->nterd-. 
E l comercio de esta capital y el de al 
guuas otras poblaciones han concebido 
el propósito, como saben nuestros lec-
tores, de crear y mantener á sus expen 
sasguerrillas armadas que, con lastro 
pas y voluntarios que operan en cam 
pana, contribuyan á la pacificación 
pronta y defiuitiva del p^íd. 
Móvil tan patriótico, y por ello digno 
de nuestro comercio, no puede menos 
que merecer el caluroso elogio de cuan 
tos se precian de españoles, y, en tal 
^ virtud, el D I A R I O D B L A M A R I N A 
^na vez más repite su aplauso á las en 
tnsiastas claBes mercantiles que de nue 
•o saben elevar á la mayor altura su 
^ndrado espíritu cívico. 
Bl propósito del comercio no sólo es 
uu rasgo patriótico de mucho valor, sí 
que también un síntoma que revela la 
energía ael pau para condenaren el 
terreno de los hechos la algarada re-
yoiiuloaaria, paUntu ando así que de 
££0*2" 7 D E TONTO. 
i LAS 8: Acto 2? de JUGAR CON FUEGO. 
A L A S 9 . E L MONAGUILLO. 
C 921 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
F U N C I O N POR TANDA y. 
R-31 
4 LAS lo: RECETA INFALIBLE. 
Mañana, sábado 8 del actual, tendrá lagar el benefi-
ciode la Srta. Concha Martínez, con la opereta en tres 
actos L A MASC0TA: 
Se ensayan con actividad las zarzuelas L A H i J A 
D E L B A R B A y T A B A R D I L L O . 
f 
que se 
S I E I t f C F P t E . A . E E I J . A . I N ' T I D . 
Tranquila y satisfecha, con la íntima convicción de que cumple ventajosamente el 
propone, vá SIEMPRE ADELANTE ^ 
L a esplendorosa G R A N SEÑORA. 
¿Y cómo nóji si sus precios son los más convenientes para el público? El público^ ese gran cen-
sor de todas las cosas? asi lo vé y asi premia debidamente los esfuerzos que ella hace en su provecho. 
Ayer eran las piexas de warandol de 814 de ancho las que anunciaba á. S55 la piesa^ y de las que ha re-
cibido nueva remesa; hoy ofrece á sus favorecedores sábanas para baño á SO centavos. Así es como 
3LaüL CrRAIff S23MORA procede. Sus anunciosjson todo verdad^ y como la verdad no es más que una, 
resulta que con los precios de XaA G-RAIST SESMORA nadie puede competir 
NneTas piezas de lienzo catalán y gallego, de lino yuro, 
á $2.50. 
Punto bordado para mosquiteros, á 10 centavos, y los 
brochados de seda de colores, e legant ís imos , á 30 y 50 cen-
tavos la vara. 
Por su situación céntr ica , L A G B A N S E N O K A siempre 
se Té concurrida por lo más aristocrático de la Habana, y 
como L A G K A N SEÑORA es consecuente con quien le favo-
rece, dá toballas de panal de tamaflo grande y clase supe-
Paños de s i l l ón , estilo Imperio, á $3.50 la docena, y una 
e legant ís ima muselina Princesa para poríters, á 2 rs . vara. 
Nuevos estilos de pañuelos de seda del Japón, á 12 rea-
les docena. 
Los p iqués adamascados de rttil apl icación para todes 
las familias, á un real. 
L i G R A N SEÑORA contini ía vendiendo su renombrada 
crea inglesa de hilo garantizado á $2 50 la pieza; las de ma-
dapohin, pero madapolán verdad, á $1, y alemanisco de 2 
varas de ancho á 2 reales. 
Con su gran poder, L A G R A N SEÑORA vende las me-
dias de o!íía rayadas y de color entero, para señoras , á $3 
la docena, el uansnk francés blanco á 11 centavos y la gran 
novedad: fruncido G R A O I E L & á un real. 
Riquís imos pañue los de olán c lar ín y encaje á 4 reales. 
Corsés para señoras y niñas , á 4 reales, y los imponde-
rables olanes de hilo puro, colores permanentes, á 10 cen-
tavos. 
¡SORPRESA! Pañuelos i e seda, i \ é , que valen $3, á 50 
centavos uno. rior, lí 8 reales docena. 
Se ha recibido el gran surtido de telas de verano del más refinado gusto y á precios excesiva-
mente módicos. 
Y ahora para cerrar con broche de oro esta serie de gangas indiscutiblesp el surtido de piqués 
blancos y de coloreŝ  rayados y labrados, todos los dá LA GRAEÍ SISNORA á 15 centavos vara. Gran 
fantasía' LA G-RAN SISÍÍORA, merced á su sistema do ventas, siempre en condiciones ventajosísi-
mas nara el público, crece de día en día, y si, en pañales aún ayer, preséntase ya arrogante y avasa-
lladora y dispuesta á ir SIEMPRE ADELANTE con su lema BUENO y BARATO. 
GRANDES SAL5>08 Y GRANDES NOVEDADES TODOS LOS DIAS. 
L A CrEAN SEÍTOEA. Almacén de tejidos jior mayor y al detall 
O B I S P O 83, Y C O M P O R T E L A , 40. T E L E F O N O 
— — i - á 
E l General Sr. Serrano Altamira co-
«a on la Oomandanoia Genera dePaer-
to Príncipe, de la que, como hemoo di* 
cUoVseeicirga el General de Estado 
Mayor Br. Jiménez Moreno por pasar 
rr¿cftrgw¡¿ d í í mando de una brigada 
en la Trocha. 
Ha sido n o m b r é Jefe de Estado 
MayordelaOomandaacia Oen^a1 de 
Puerto Príncipe, el Teniente Coronel 
Sr. Garamendi. 
L A A R T I L L E R Í A . 
Con este epígrafe publica lo siguien-
te el Diario del Ejército: 
Nuestras predlccloneB acerca del efecto 
útil de la Artillería de Montana en la gne-
rra de Cuba, se han cumplido en la prime-
ra ocasión en qnemasola^em jugó en la 
actual campaña. , . ^ , 
Ya dimos la noticia hace días, y hoy po-
demos ampliarla con algunos detalles. 
La columna mandada por el General Ba-
zán salió del pueblo de Jamaica el dia 19 
del mes pasado, con dirección al poblado 
deRíoeeco. Hizo alto en el ingenio "San 
Antonio", donde acampó para comer el pri-
mer rancho. *. 
A las dos de la tarde se presentó el ene-
migo por las sinuosidades de las laderas del 
Maguey, rompiendo el fuego contra la co-
lumna tratando de envolverla. 
El General Bazán ordenó que la pieza de 
artillería iniciase el combate. El teniente 
Marinó, que la mandaba, colocó su cañón 
Plasencia en batería, fuera del ingenio 
con esa serenidad fría que tan indispensable 
es en todo buen artillero, apuntó él mismo 
el primer disparo. Quiso tener el gusto 
de que el primer cañonazo que se disparaba 
en esta guerra fuese dirigido por él. 
Tuvo buen acierto; el proyectil cayó en 
medio de un grupo de insurrectos, y reven 
ló en el acto. 
Se tiraba con granada de metralla. -El 
grnpo desapareció como por encanto. 
Roto el fuego so siguieron haciendo hasta 
nueve diepiros, siempre con buen éxito j 
con un orden admirable. 
El enemigo huyó á la desbandada y reco 
nocido el terreno se recogieron cinco muer 
toe y varios heridos todos de cañón. 
Sólo el primer disparo dóatrozó á tres < 
hirió á varios. 
Ni los artilleros ni el resto de la columna 
tuvieron baja alguna. 
Hemos oído hacor los mayores elogios del 
teniente Mariné y de la fuerza de la Batería 
de Montaña única. 
¿Qué lástima que no haya máft! 
En nuestro colega el Diario del I^jército 
leemos lo siguiente: 
Los diferentes hechos que se están repi-
tiendo con el corte de loa hilos del telégra-
fo, nos muestran que va á ser el trabajo de 
Síslfo restablecer las líneas telegráñcas. 
Urge á todo trance instalar las comunica-
ciones ópticas sin tener presente lo que su-
cedió on la guerra pasada. Entonces el ene 
migo no so cuidaba mucho de interrumpir el 
telégrafo. 
En la guerra actual, teniendo on cuenta 
la actividad inusitada dol General en Jcfo, 
el telégrafo ea un servicio importantísimo, y 
á medida que se vayan extendisndo las zo-
nas de operaciones se necesitan varias lí 
neas las cuales han de entretener mucha 
gente si se quieren conservar, y como on 
eso do cortar los telégrafos y los puentes de 
ferrocarriles el cabecilla Miró es una espe 
cialldad, hay quo esperar muchas y cons 
tantes interrupciones como no sea qao el 
General Valdóa interrumpa de una vez y 
para siempre al excarliata, autonomista y 
exespañol Miró. 
eos establecidos en esta Capital á las 
cinco y media de la mañana , admitién-
dose aquella en el de esta Central como 
buzón de alcance hasta las siete de la. 
misma con franqueo sencillo y hasta las 
ocho con franqueo doble. 
En los días 20 se empezará la ú l t ima 
recogida en los bnzones metálicos á l a s 
once y media de la mañana , admitién-
dose en el de alcance de la Central has-
ta la una de la tardo con franqueo sen 
cilio y hasta las dos con doble fran-
queo; con objeto de qne quede suti-
ciente tiempo á los empleados para ha 
cer la distribución de toda la referida 
correspondencia y la que se reciba del 
interior de la Isla, á más de loa demás 
correos quo coincidan. 
Esta variación empezará á tener o 
fecto dí-sdo el próximo día 10. 
VAPOR 'AVILES." 
Este boque, qne tenía anunciada PU 
salida para ayer á las cinco de la tarde, 
la ha transferido pard hoy, á causa de 
estar embarcando carbón con destino 
á los buques de guerra. 
La Correspondencia parala 
Península. 
E l Sr. Admiuistra-dor Principal de 
Comunicacioued nos participa, que con 
«1 ftn de der exacto cumpiimieuco a la 
Real Orden que previene que loa vapo 
res correos de la Compañía Traaat láu 
tica efeetjien BUS salidas de cate puerto 
para la Feuíasu la los d í a s 10 y 30 de 
cada mes, á laa diez de la mañana , y 
loa 20 á las 5 de la tardf ; el Sr. Adoi i 
uistrador G-enéral de Correo, h» dia-
pneato que por este Centro quede en 
n egada la correspondencia á laa nueve 
de la mañsna y cuatro de la tarde, res-
pectivamoule. 
En au consecuencia, se ha ordenado 
que los citados d í a s 10 y 30 se empiece 
la última recogida de la corresponden 
: cía (leposiLada en loa buzones metítli 
U 
E l 30 del pasado dieron comienzo ios 
trabajos de roturación y aplanamiento 
del ferrocarril de Manzanillo á Baya 
mo. Cien trabajadores se ocupan en 
osaa faenas. 
Los trabajadores ganan un peso dia 
no y los capataces uno y medio. 
En breve se fabricarán dos barraco 
nes, á la entrada de San José para 
guardar las herramientas y alojarse por 
la noche los trabajado*?. 
El paradero es copatruirá, fcegúa tie 
ne entendido un colega de lorirtlidad 
á la izquierda, salieclio de Manzanillo 
por el camino de Bayarno. 
Z L A - I P Í K A A J D I K I 1 8 9 ^ = . A . 1 8 9 S . 
Según los datos compilados por el acreditado corredor de comercio señor 
don Joaquín Gumá, cuyo estado demostraiivo de la producción azucarera de la 
lela en la presente zafra insertamos á continuación, aparece que hasta el 31 de 
mayo último, han entrado en puertos 891,610 toneladas de azúcar coya produc 
oión, comparada con la resultante en igual fecha del año antt-iior ofrece un 
déficit de 67,567 toneladas. 
ESTADO de la E X P O R T A C I Ó N y E X I S T E N C I A S do 
de 1895, comparado con igual fecha de 1894: 






































































Consumo local (5 meses) 
Existencia 1? enero (fruto viejo) . . 



















































NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
Joaquín Oumd. 
FOLLETÍN. 
N O V E L A E S C R I T A E N 1NOLÉS 
POIl 
H U G H O O N W A Y . 
(£«U novela se baila de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modcona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA) . 
Desdeñando su propia seguridad, ha-
bíase arrastrado entre la maleza como 
una serpiente, hasta llegar al borde del 
camino, & pocas varas de la víctima. 
Vió entonces al señor Bourchier to-
mar uno de los faroles del coche, incli-
narse sobre el muerto, con una expre-
sión de horrible regocijo en el ros t ió y 
volver á colocar el farol on su lugar. Lo 
vió después desabotonar ol chaquetón 
de au víct ima, regiatrarie ios bolsillos 
y sacar una navaja que abrió y lanzó al 
camino. Vióle volver á registrar los 
bolsillos, y no se le escapó a Estoques 
el movimiento convulsivo de los labios, 
que delataba, como él sabía por una ex-
periencia propia, la aerio di juramentos 
con que el magistrado desahogaba su 
cólera. Le vió tomar del fondo del co 
cho un bulto que llevó al lado del cami-
no, hasta un yuato gaiüde no aioan-
aaban h s miradab de Estoquep, ^ vo l -
ver con ios manos vacías. Tomó en ue 
guida Ub fusta y dió un fuerte latigazo 
al caballo, que se lanzó furiosamente 
cuesta arriba; rompió el látigo en dos 
pedazos y loe arrojó al camino. Des 
pués hizo lo que on otras circunstan 
cías hubiera obligado á Estoques á reír-
se á carcajadas: abolló á p u ñ a d a s su 
sombrero y tendiéndose ea el cami-
no se revolcó en el polvo. Esta úl t ima 
ocurrencia fué tan sorprendente que el 
oculto espectador apenas se dió cuenta 
do que Bourchier volvió á recojer la na-
vaja y ee entregó con ella y su traje 
a una misteriosa operación antes de 
arrojar el arma al suelo. Un i uido de 
ruedas anunció entonces la aproxima-
ción del coche, y la natural modestia de 
Estoques, de que ya hemos hablado, lo 
obligó á retirarse á prudente distancia, 
ar ras t rándose como siempn; mas {no 
fué á detenerse tan lejos que no viese 
todo lo que vió Guillermo y aún algo 
más que ocurrió después de marcharse 
éste, como sabe muy bien el lector. 
Cuando todo t - iminó sintió Eííto 
qnos tan aoppreudidoy tmatornado quo 
le fué imposible dedicarse á su ocupa-
ción habitual aquella noche y regresó & 
su choza de Renton, revolviendo mil 
ideas confusas en su mente ó incapaz 
do darse cutiuta ciara de lo ocurrido. 
C A P I T U L O I I I 
N O T I C I A G E N E A L Ó G I C A Y G E N T E S 
D E ' N T A ÑO. 
El cons í jodo Horacio es buene: en-
trar (K* Oeuo cii '<• •iuj so quiwv > xpu-
ner ó trtvtar. 
Pero mucho hav que decir tam 
bióu á favor d*-l método qne empba el 
.Nuevo Testamento, sobre todo coando 
se trata de empezar una genealogía. 
Gran tentación es para todo escritor la 
NECR0L0GI4 
Han fallecido: 
En Cárdenas: D . Gumersindo T r i a j ; 
E n Matanzas: la Sra. Dtt Josefa Teji 
dor de Fuentes, digna esposa dol cono 
rido industrial y Presidente de la So-
ciedad de Beneflcenoia Asturiana en 
dicha ciudad; y la Sra. D ' Paulina B j r 
denave de Bordenave, esposa del c-.ite 
drá t icode inglés y francés y Secretario 
de aquel Insti tuto de Segunda Ense-
ñanza . 
LÜEIPOSICION DE BORDEOS 
Con motivo de la líxposicióa inter-
nacional Be verificará en Burdeos, del 
5 al 10 de Agosto de este afio, un Con-
greso iuternaciocal de lenguaa roma-
nas, quo tendrá por objeto n u n i r á las 
personas de todos los países que deseen 
discutir b s cuestiones relativas al es» 
tudio, desarrollo y practica «le las len-
guas romanas ó derivadas del latín. 
A ser prjí-ible se dividirá el Congre-
so en tres secciones, que abarcaráu el 
estudio práctico de las lenguas roma 
ñas consideradas curno medio de oomu-
nicación internacional y comercial; el 
estudio científico do las lenguas no ofi 
cíales y dialectos romanos gascón, pro-
veazal, catalán, gallego, dialectos de 
Italia, etcétera); las litoraturas roma-
nas, BU historia, accróu recíproca y es-
tado actual. 
He aquí el programa del Congreso: 
I.—Estudio práctico de las lenguas 
romanas Consideradas C( mo medio de 
comunicación internacional y comer-
cial. Necesidad de esto estudio para 
activar laa relaciones de io« pueblos de 
la raza latina. Métodos empleados en 
los diversos países para enseñar las 
cinco lenguas romanas oík-iales (fran* 
cés, italiano, español, por tugués y ro-
mano). 
I I . —Estudio científico do los idiomas 
romauoa no oficiales (gascón, langne-
dociano y provenzal), catalán y dialec-
tos de I ta l ia . , 
Su desenvolvimiento, la extensión 
de BUS dominios, su historia, su estado 
actual. . 
I I I , —Literaturas romanas: su nin 
toria y su acción recíproca, su estado 
actual. 
Cada comunicación, seguu la natu-
raleza do su asunto, será distribuida en 
uno de los tres grupos iudiijados. 
«onems M i n m 
C A P I T A N Í A O E N S R A L . 
Se ha concedido el regreso á la Po 
nínsula para continuar sus Horvicies, 
ros escribientes dol cuerno auxiliar de 
Oluinas Militares don Francisco Bar-
berá y don Victorino Fernández Ra-
poso. 
Trasladando Real Orden de retiro del 
teniente don Tomás Alonso, 
Concediendo cuatro meses de licencia 
por enfsrmo para Puerto Rico la te-
niente coronel don Antonio Oáes. 
lERCAllll I0MTARIU. 
Plata del aado cotizaba 
á las once del día: 0!/ » 05 descuento. 
Los centona * en 'ad caai>H de cambio 
m Muraban 6 S 5.05 y por cantidades 
á $5 67 
CRONICA GENERAL 
El vapor Oatalina, llegó sin novedad 
á la Coruña ayer jueves por la tarde. 
Esta mañana entraron en puerto loa 
vu-pores M. B. Villaverde% de Oienfue-
gos: Aran«fl«, de Nueva Ofleena y Ca-
yo IIueHO, con 45 asiáticos, y Seguran* 
oL de Veracruz. 
Ha sido nombrado Juez instructor 
militar de Matanzas, el Comandante 
D. Enrique Gi l y Cruz, quo se encon-
traba en Santiago de Cuba, prestando 
servicios en el segundo Batallón del 
Regimifnto de Cuba. 
Be encuentra enfermo en Matanzas 
el seSor don Jnan Francisco Bnigas, 
Director del Observatorio Meteorológi-







La zafra ha terminado. Dentro de 
breves días sabremos a ciencia eierta su 
déficit, que no es tan grande como se 
había calculado. 
Las fincas que mayor rendimiento 
presentan de la actual campana, según 
los datos que ha ido adquiriendo uno 
de nuestros colegas, son Oaraoas de le 
hermanos Terry, en Cienfuegos coa Vio 
á 140.000 sacos; OoHcAiíií, d« íos hsre 
deros de Juan Pedro, en Alfonso X I I , 
con 95 á 97 000 saoos; tiantji Gertrudis) 
de Mendeza, ea San Jo^ó do los Ra 
mo*, con 91.000 saoot; Hormiguero, de 
Pouvert, t u Cieofuegot?, con 90.000 fia 
C33, y otras cinco ó seis fincas fu?a 
p educción var ía de 80 000 á 90 000 
sacos. 
E l tiempo sigue favoreciendo los oam 
pos, los qurt, de argüir fas bénetfwosft^ 
ÍIUVMUH caldas lia-va laíVuha, jiiumeten 
una buena zafra próxima. Les campos 
da caña, que el anterior i-ño p »r esta fe 
chu estaban raquiti *.os y se<y;s á c^aea-
de la pertiuiz seqaía. est ia ípzañoa y 
con un verdor que encanta á sus cuil i -
vadores. 
Las limpias, auaque con difi mltad, 
á causa de nu^sti-a sitaaoióa fiaanciera 
y del ;>oco remanente que ha quedado 
al hacendado, debido a! ruinoso pro 
cío á qua ha téníclo neersidad de dar 
su zafra, ad hacen con regularidad en 
aquellas zonas en que las exigencias de 
los trabajadores no exceden de lo iógico, 
vista inestra angustiosa situsción, pues 
hay zonas en qne se contentan con 12 y 
14 pesos de jemal . 
CONTRABANDO. 
Esta maíl^na fueron remitidos á la 
Inspección do la Aduana, cuatro baú-
les conteniendo sedas é \ú\on de oro 
Dichnp-baúles llegaron en el vapor a. 
b e r í o a n o Aransas, que entró eu puerto 
esta mañana . Las mercaucÍAS pertene 
oen á comerciantes chinos. 
Juma áe Oftras i Pircrio. 
Por la Contaduría de la misan recibimos pura su 
publicación el siguiente resumen de los Inref 03 y 
Oaatos del mes de Juüo de 18'jt. 
I N G R E S O S . 
Julio 19 Saldo del mes de ja-
n-o anterior $ 
Arbitrio do tonelada. 9215 47 
Id. de Pontón 99 
Id. de Atraque 17ü H0 









^o ía .—Puede darse por terminada la préseirte zísfra en vista del temp-if.í' 
de aguas que venimos sufriendo, y que s e g ú n aviVos han sido general en tod» 
la Isla. 
Habiéndose exportado ya hasta la fecha 502.944 toneladas, y teniendo pre 
senté que los meses de junio, jul io , agosto y septieuibre con, sin disputa, loa dt 
mayor consumo en nuestro natural mercado de Jos Estados Unidos de América, 
el Balance de zafra m u l t a , ])or cierto, bien moderado y mAs si tiuiie en cuen-
ta que el año próximo pasado la exportación para los puertos de la UDÍÓÜ Ame 
ricana fué de 965,524 toneladas. 
Habana, 'M de maye de 1895. 
Total $ 136701 72 
GASTOS. 
Id 19 Por atenciones gene-
rales de junio anterior..- 7727 
Inspe ción d-il Gobierno..$ 62 50 
Üiteción fioutitlva 1187 89 
Tren Comercio 2002 12 
Trea CrUluM 1081 45 
Barca graa 289 93 
Maellei d^l Kítad-j 8''3 C* 
Boyas v Vi>lii»: 51 17 
SeorotiDÍijContLiluíía 892 75 7000 43 
Saldo: Kesto del dopósitado 
en Londres. 20 20 
Anticipos újustiñear 5̂ ñ9 Cl! 
Existencia en Tesorería.. 16333 88 
Id. eu el Bauco Español. 997'4 10 121873 81 
Total igual $136701 72 
Habana, 5 de junio de 1895.—El Secretario Con 
tador, Juan Antonio Castillo.—Vto. Bno.—El Pre 
8:deute, if. de Sepúlveda. 
de lanzarse de lleno eu medio de una 
situación cualquiera para atraer míis 
poderosamente la aten-Món del lector y 
excitar su curioeidad; chOEr por de^gra 
cía, tardo ó temprano h:ty que exponer 
los acontecimientos! quo prepararon 
aquella situación, y en la inmensa ma 
yoría de los caaos esos antooedentes 
estáu contenidos eu la historia genea 
lógica de la peraona ó familia de que 
se trate. 
No ignora el auto;* que todas las 
historias de ese género, excepto la pro 
pia, coustitujeu lectura iasípida por 
excelencia. 
Sin embargo, algo h»v que saber de 
la familia Bourchier; y puesto que es 
indispensable, cuanto antes quedo he-
cha la explicación, mejor p i r a todos. 
No tenfeinos quo descender pof el ár-
bol genealógico más allá del porsonaje 
llamado Roberto Bourchier. (Jomo él 
mismo hubiera podido decir muy pfico 
do su padre y nada de su abuelo, uo ha-
brá iucon somonte alguno en tomar su 
nombre como punto de oartida. 
Después da Roberto. Baurcbior todo 
es historia; antiís de é!, fábula y traui 
cióo que nada !;o:i importan. 
B>l cual Rjb^rto, do origea fian ees 
p ob i l ú uirut Í, renuió una gran fortu 
UÍÍ. G tuó su dinero en el oomarcio, en 
i i i pl-iinria « llld d IIÍ.^UMÍ;) dtí (X 'SIr 
de loglalen. i ; y au iqi.í ruu 1 ̂ . pu-
dientes se vanag'nmn de quo hizo to-
do su capital eu honrosas tranHaccio 
nes comerciales, uo faltan malas leu 
guas que lo atribuyen al tráfico de es-
clavos. 
29 , M T J . K A L L A , 2 9 . 
I s T I O A I s T O I R . C a - O I í T Z A r i E l Z 
Grandes novoiadea en tarjetas de 
TEROIOPRLO. CROMOS DE SKDA. PELUOHB, REINA, VICTORIA.. 
TALCO, EUREKA. F i ORES DE VIENA, PRINCESAS. MARFIL, REINA 
ANA. 
Nadie bautice siu pasar per L l AIDA. C 997 alt 13 7 Jn 
Ha sido desestimado el recurso de 
queja del Apuntamiento de esta ciudad 
que solicitó rebaja de la cuota de lidia 
de gallos. 
Eu la Sección Central de Obras Pú-
blicas del Gobierno General se solici-
tan delineantes para destinarlos á loa 
trabajos de gabinete que requieren Ja 
redacción de los proyectos de las obras 
que sin descauso se están emprendiendo 
por cuenta del Estado. 
Ha sido nombrado maestro interino 
de la escuela de entrada de Caibarién 
don Paulino Fd iuández Llera. 
Por el Gobierno General se han re-
mitido al Rectorado los t í tulos de L i -
cenciado en Farmacia don Antonio 
Cuesta y Torralbae; de Perito mecánico 
de don Emilio Jacobo Loys; y de maes-
tra superior de doña Esperanza To-
mer. 
B I Juez de Instrucción de Remedios 
D. Manuel Alonso y Guisasola, se en-
cueutra enfermo de una bronquitis a-
guda, hace algunos días . Por esa cau-
sa se ha hecho cargo do aquel Juzga-




EL abanico A.XJHOH^ ca ol m á s elegante 
que ha venido á la Habana, en esta temporada 
de verano; muy pronto lo veremos ea manos de 
las má s bellas dama s, por ser el má s suave, el 
de mejor cierre, con preciosos paisajes, lindo 
patrón dorado y plateado, rico varillaje de caña 
y exquisita y caprichoaa borla do useda. 
L o s hay de tres tamaños: grandes, ] 
nos y chicos. 
P f i F P Í f l ^ ^Lcs Sranaes- 1 P^o plata. 
yliü ÍMimivú l Los mdianos y chicos.»... á 80 cts plata 
El É m AMOEA es si k i l l a pra la prossila imimt 
UNICA CASA IMPORTADORA 
de estos preeiosos íbanicos es cl gran almacén 
61, GAUA.VO 6 1 . — T E L É F O N O 1 
ap©aesaf 
C981 ra-
Soa como fuere, su fortana alcanzó 
respetables proporcioues y en 1750 le 
pertnitió ret i ra iáe de loa negocios y 
comprar la gran propiedad de Gasa 
RoÍa,en Vesire. E l primer Roberto B j u r 
cbiei1 murió en 1780. 
A í>n primogéMito, llamado también 
lloberto, le dejó eu herencia la hacieu 
da de Qasa Roja, lo qao permita supo 
ñor quo dejó biea provnto^ djD f jr tuaa 
i sus otros hijos. 
El seguiv.lo Roberto Baurchier hizo 
la vida de uu próspero haeeadado r u -
ral. L i familia se relacionó bien y fué 
olvidándose aquella mancha de la tra-
ta que sobre ella pecaba, de sur'rfc-3 que 
antes de morir el segundo Roboito ya 
S-J les consideraba á él y los sujos como 
vecinos natos del distrito. Tuvo la for-
tuna de contraer matrimonio cotí una 
joven de buena familia. 
Aunque no una heredera, poco le Im 
portaba ese detalle á su marido, curas 
gruesas rentas le permitían tom.inizar 
y hallarse p.tr lo tanto ea disposición 
de i r comprando y añadiendo íi BUS pro-
piedades los trtrreuaHculiid<*iifceasi«»m 
pre que se pre^jutab i la oeasiód. Oon 
estas adioioaes U fiu-ja de CUaa Roja 
llegó a uonvertirsc en una pOHasióu 
magníttea. 
Este Rjberto <lejó dos bij-ís, D«rtie 
y Kst-.-b n . y f e. . lujas q m se úrtRaron 
y faeron k v iv ' r OQ los hog kres de HU« 
espartos reipi : .: vos, doado la* d ^ u ^ i 
moa. 
Daniol hijo mayor y herodero pre. 
suato, dobió ser aagua todas laa apa. 
rienolaa uu muchacho de carácter débil 
y vacilante, que se descarriaba fácil-
mente y que dió mucho que hacer á su 
familia. En los archivos de és ta exis 
ten todavía algunas caitas que de 
muestran cómo antes de cumplir él los 
los veint iún ano tuvo que sacarlo su 
padre de algunos lances apurados. Sin 
embargo, poco antea de cumplir aque-
lla edad se concertó su matrimonio con 
la hija de un hacendado vecino y el 
padre del novio se a t revió á esperar 
que con la boda te rminar ían las cala 
veradas de su pr imogéni to. Aquel ma 
tnmonio no llegó á eteotuarse. La jo 
ven rompió el compromiso por raaooes 
ignoradas hasta la fecha, sin que tam-
poco haya podido saberse si Daniel to-
mó ó no á pechos el rompimiento. Lo 
quo ai consta os que dejó su ca8a ,ea tu 
vo ausente uno ódoa años, regresó á 
ü a s n l ^ j a y poco después , eu la cace 
ría inaugural de la estación murió de 
una caída del caballo; probablemente 
lo mejor que podía sunederle. 
Roberto Bourchier Bobrevivió diez 
anos á su hijo mayor. A su muerte eu 
1820 se vió que su testamento databa 
de la época en qao parecía seguro y 
próximo el matrimonio de Danie'. 
gaba la Oae* R. j * A Daniel y mnorfo 
éste á su h i j i maüor y á lo^ hereaeroi 
d'd miHUioj ; Á D v i el -aovia «mi su se-
aor, el h^redoro dabía ser Bsteban, hi-
jo s e g u í l o dei t Ht i lor . l lUniel mu-
ñ ó soltero, su padre *'•< tomó oí t rn 
bajo de hacer un nuevo testamento, 
pues el que exis t ía realizaba su deseo: 
dejar á Esteban la propiedad de (Jasa 
Roja. 
Agotada la primera edición del mapa 
de la provincia de Santiago de Ouba, 
propiedad del Avisador Oomeroial, se 
iia hecho una segunda que alcanza do-
ble tirada, estando ya á la venta en el 
despacho de dicho periódico al mismo 
precio que la anterior, de veinte centa-
vos los impresos en papel fino y treinta 
los en marquiila. 
Son de notar en esta segunda edición 
del mapa los numerosos detalles con 
qne se ha enriquecido, figurando en 
e U un centenar de nombres geográfioos 
no incluidos en el anterior n i en n ingún 
Giro mapa. 
Servicios Sanitarios Municípab. 
Desinfecciones verileadas el día 5 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Laa que resultan de las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
De viroelaa 2 
Por orden del inspector »« realizaron por 
la brigada de deslníeeeión las siguientee; 
Banderas colocadas para la viruela: en 
Corrales 199. Príncipe 21, Curazao tJ, Vapor 
4, 7 y 48. Hornos 1, Gloria 117. 
Total 8 banderas. 
Doeinfecciones de cloacas: en Lagunas 7 
Angeles 19, 3 tragantes de sumideros, Em-
pedrado 74, 3, Galiauo y Tr©cadero, 1. 






1 hembra, blanca, natarah 
G U A D A L U P E . 
1 varón, blanco, natural. 
I hembra, hembra, natural. 
MATRIMONIOS. 
Don Josó Francisco Juatinia'ai y Chacón, 
Mariel, mestizo, soltero, con doña Juliana 
Mercedes Baeanta Corral, H'abana, mestiza. 
19 anos, soltera. Se verificó en la iglesia del 
Espíritu Santo. 6 
Don Francisco BorjaHernández Martínez, 
Habana, blanco, 20 a ñ o ^ soltero, con doña 
María IranciHca Lic©',na Beat, Cárdenas, 
blanca, 24 anos, solt/ra. Se verificó en la 
iglesia del Santo Cristo. 
nEíTjXCIONES. 
CATEDRAL. 
Mercedes Bal.maseda Ruiz, negra, 51 a-
fios, soltera, üoepital de Paula. Afección 
cardiaca. 
kargo fué lo que podíamos llamar el 
remado de Esteban Bourchier, pues 
du ró hasta 1853 . Siguió las tradicio-
nes de su famili», x)ero no se dis t ioguió 
de una manera marcada. Dos sucesos 
retablos ocurrieron en los treinta y 
tres años de su administración. F u é el 
primero el descubrimiento de hierro 
en gran cantidad ea las tierras rojas 
de aquella oarte do su propiedad de la 
cual tomaba és ta su nombre. Üada 
tonelada de mineral que jse ex t ra í a pa-
gaba un tanto respetable al dueOode 
loa terrenos. 
Kl wvgundo euoeao se redujo A la re-
clamación absurda presentada diez 
después dol advenimiento da Esteban, 
isa reclamante, uu joven de veinte y dos 
años, en hnmildas circunstancias, de-
claró ser hijo legítimo de Dmie l Bour-
chier y pretendió que. en vir tud del tas 
lamento del segundo Hobiírio, él era el 
duef íode la üoaü, con «as tierra^y 
pertenencias. Su bistoria no dejaba do 
ser bastante p^anítible. Dooí» quo Da-
niel se casó secretamente con su madre, 
eu 1808 y qne él naoló A üoea do aquel 
mismo año, Bípl ioaba su largo eilen--
do alegando que su anuiré había igno-
rado HiemprH /•* verdadera posición do 
su esposo v uu Í i - ^o i ^ p u é s «'« ^ 
m » é ^ ^ f ^ a k ó a y 
Mtarv to»* n**01*0* a*'»** í«uaoH s^ 
¡mpo pi ^ " Í P I logró enviarle notici» 
tte! percance con algón mensajero do 
confianza, en el corto intervalo que me-






. *nn\A BQXÍÍO, Habana, negra, 33 añoi, 
^ Concepción de la Val l i . Tuber-
cUl0«Snlo Fardo Marín, Murcia blanco, 
,n añorHo«PitalMilita8- Tlfa8-
ÓV GüALALÜPK. 
non JOBÓ Alberto Lula Neckerman, Ha-
a blanco, 9 meses. Consulado 7Ü. D i -
sentería ÍDfecoloBa-
PILÁR. 
Doña Andrea Menóndez, Habana, blan-
0 meses. Vapor 1. Atrepsia. 
Don Jaan Antonio Cuervo, Habana, 
blanco, 2 meses, Santa Rosa núm, 29. Tisis 
iDnonDLeandro Ramos y Vega, Habana, 
blanco, 3 meses. Zanja y Soledad. V i -
^pon José Justiz, Habana, blanco, 22 a-
áos, soltero, Gervasio 42. Tuberculosis pul-
monar. 
Don José Genaro Balcelro, Habana, 
blanco, 20 meses. Hospital número 17. He-
mofilia. 
C E R R O . 
Doña Clara Luz Georgina Carro y Sollozo, 
Habana, blanca, 2 años. Municipio 12. Fie-
bre perniciosa, 
Don Ricardo Armenteros y Diaz. Haba-
na, blanco, 16 meses, Romay letra C. Fie-
bre tifoidea. 
Don Domingo Pérez Carrillo, Habana, 
blanco, 72 años, viudo, Santa Teresa n. 7. 
Cardio esclerosis. 







S U C E S O S . 
L E S I O N 
El cabo do Orden Público n0 449 y la 
pareja; números 24G y 375, presentaron en 
la celaduría de Marte á D. Manuel Casa-
bella Veiga y á D. José Méndez y García, 
con una certificación de la casa de socorro 
de la primera demarcación de haber reco-
nocido una herida perforo cortante, de pro-
nóstico leve, y .'escoriaciones en la piel de 
la reglón mastoidea izquierda, también 
leve. 
Interrogado el lesionado Casabella, ma-
nifestó que estando después de almuerzo 
en el café "E l Progreso", al salir á la calle 
sufrió un desmayo y cayó sobra una de las 
puertas de cristales del establecimiento, 
dando con la cabeza; que al volver en su 
conocimiento vió que lo tenía abrazado el 
referido Méndez, sin que por esto creyese 
fuese éste el causante de su herida. 
UNA {DEMENTE 
Como á las diez de la mañana de ayer 
tuvo aviso el celador de Monserrate, por la 
pareja de Orden Público números 731y732, 
que habían conducido momentos antes á 
la casa de socorro de la segunda demar-
cación á una parda, al parecer demente, 
la que detuvo en la playa de San Lázaro, 
entre Perseverancia y Lealtad, en loa ins-
tantes en que trataba de arrojarse al mar. 
A la citada pareja le prestó auxilio D . An-
tonio Ontañon. 
Constituido el expresado funcionario en 
la casa de socorro, fué Informado por el fa-
cultativo de guardia de que la parJa en 
cuestión presentaba síntomas de onagena-
clóu mental. 
En vista de esta manifestación so ordenó 
su traslación al Cuartel municipal, y dar 
cuenta de lo sucedido al señor juez del día-
atrito de Guadalupe, para que se preceda á 
o que haya lugar. 
H E R I D A 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación, y conducido por el guardia mu-
nicipal número 38, fué curado el moreno 
Fabián Hernández Zamora, que presenta-
ba dos heridas en la reglón hipogástrica 
izquierda, causadas por el proyectil de un 
revólver, de pronóstico grave. 
Dicho moreno, al ser interrogado por el 
hecho y quióa pueda haber sido el agresor, 
manifestó que, al salir de la bodega de Tro-
cadero y Blanco, fué herido por un disparo 
de revólver que le hizo un moreno achina-
do, llamado Emilio, Ignorando las causas 
de la agresión, puesto que ni aún tuvo pa-
labras con él. 
L E S I O T G R A V E CASUAL 
El doctor D. Antonio Parra ha manifes-
tado á la celaduría de San Francisco, que 
está asistiendo á doña María Andrea, veci-
na de Sol número 2, de una hemorragia ce-
rebral, producida por una caída, siendo su 
estado grave. 
H U R T O S 
A la voz de ataja y por la pareja de Or-
den público números 336 y 442, fué deteni-
do Máseos Hernández Medina, que era per-
seguido por un dependiente de la fábrica de 
tabacos "El Nuevo Mundo," situada en Ra-
yo 49, porque al estar descargando un ca-
rretón de cajones de tabacos, en la calle de 
Mercaderes número ü, el detenido hurtó 
dos de los mismos, los que arrojó en la fuga 
y fueron recogidos. 
—Don Fermín Castellanos y Castellanos 
dló cuenta al celador del barrio de Pueblo 
Nuevo, de que, en su estancia "Jibacoa," 
le habían hurtado una de las dos vacas de 
su hermano D. Bartolomé, que tenía en de-
pósito y que Ignora quién sea el autor. 
OBTENIDOS 
Por los celadores del Santo Cristo, Mon-
serrate y San Lázaro han sido detenidos, 
¡ 5 , 0 0 0 
¡ m r o 5 , o o o 
con 10,000sacos Eucaliptos 
importados exolusiTamonte para contrarrestar la asfixia y 
otras muchas más enfermedades. 
ESsta es la receta de 
J . V A L L E S . 
¿Quiere V. andar fresco? 
¿Quiere V. no sofocarse? 
¿Quiere V. andar ligero? 
¿Padece V. de anemia? 
¿Padece V. de dispesia? 
¿Padece V. de neuralgia? 
¿No tiene V. apetito? 


















por 8 0 cts. 
por 8 0 cts. 
por 8 0 cts. 
por 8 0 cts. 
por 8 0 cts. 
por 8 0 cts. 
por 8 0 cts. 
P O R $1.50. 
P O R $1.50. 
P O R $1.50. 
e&te verano la 
más completa 
J. VALLÉS le suplica ponga V. suma atención 
¿Quiere usted ser sportman? 
C O M P R E S E U N O H A L E C O - F A J A 
¿Quiere usted hacer una tiuena conquista? 
C O M P R E S E UWT C H A I a E C O - F A J A 
¿Quiere usted andar elegante? _ . „ 
C O M P R E S E U M C H A l i E C O - F A J A 
Estos chalecos-fajas, que constituyen la ultima expresión de la 
moda, son de faya negra de seda y de piquet blanco superior. 
J - " V A T nT • " F I S cofeTo1!* 
de sacos y chalecos de todas clases. 
EN ESTA GEAN CASA 
lo mismo hallará usted un saco de alpaca sumamente barato, que la 
alpaca seda superior, tanto negra como de color. 
J . V A L L E S . 
B i M T O QUE YO 
San Eafael lés - Teléf. 1,015. 
C 936 4a-l 
por estar circulados, Manuel Gómez Ripio, 
menor Manuel Castro Torres y Anselmo 
Díaz Rodríguez. 
I N T O X I C A C I O N 
Por el módico de guardia de la casa de 
socorros de la primera demareaclón faó asis 
tidadoña María Calleja, vecina de Villegas 
número lOá, la que presentaba síntomae de 
intoxicación, al parecer producida por ali-
mentos adulterados, de pronóstico leve. 
D E T E N C I O N 
Por el inspector D, Jesé Miró fueron de-
tenidos y puestos ó disposición del Juzgado 
de instrucción de Belén, D. Amador Suárez 
Muñiz (a) E l Chino y D. Pedro Roca Gelí, 
presuntos autores del timo de cuarenta cen-
tenes á D. Manuel Piñeiro. 
I I U R T O D O M E S T I C O 
Don Domingo Altura y Dio se quejó al 
celador de San Francisco de que por el ca-
marero de la posada situada en la calle de 
Santa Clara, número 5, llamado D. Fran-
cisco Escapet y Villa, le habían sido hurta-
dos del bolsillo del pantalón un peso y tres 
pesetas, el miércoles, y en los momentos 
que dormía la siesta, y que en la noche pa-
sada y estando en acecho, observó que en-
trsba en la habitación el citado camarero y 
empezó á registrarlo los bolsillos de la ro-
pa que tenía colgada en una percha. 
A C C I D E N T E S 
£1 viernes por la tarde, en el ingenio 
"Santa Catalina" ubicado en Guamacaro, 
cayó un rayo matando en el acto al colono 
de dicha finca, don Antonio Rubí. 
El mismo día, en la finca "La Esperanza" 
de la viuda de don Vicente Pérez, Guama-
caro, fué gravemente herido por un toro, el 
joven don Santiago Pérez, hijo de la dneña 
de la finca. 
El miércoles último puso fin á su vida 
ahorcándose en la segunda habitación de la 
casa en que residía, en Amarillas, Colon, el 
vecino de dicho punto don Belén de la Paz. 
CUENTA que presenta la comisión qus 
suscribe de la función verificada la noche 
del 17de mayo en el teatro de esta villa, 
á beneficio del Colegio de niñas pobres que 
dirigen las Hermanas de la Caridad. 
LOCALIDADES ENTREGADAS A L DESPACHO. 
41 palcos á $8 $123 
250 lunetas A $1 250 
500 entradas generales á 50 cts 250 
1)00 entradas tertulia á 40 cts 120 
$ 743 
VENDIDAS. 
37 palcos á $3 uno $ 111 
200 lunetas á $1 una 200 
278 entradas generales á 50 cts 139 
90 entradas tertulia d 40 cts. una. 36 
486 
Importan las localidades devueltas..$ 257 
D E L MODO S I G U I E N T E : 
4 palcos á $3 uno $ 12 
50 lunetas á $1 una 50 
222 entradas generales á5o cts. una 111 
210 entradas tertulia á 40 cts. una 84 
$ 257 
Producto bruto 486 
GASTOS. 
Pagado á la orquesta, comprobanto 
n? l $ 50 
á D. José Oliver, comprobante n? 2 . 4 
á D. Francisco Horta, idem n03. . 2 
á D. Joaquín Riera, idem n04. . 5 
á D. José Jiménez, idem n05. . 37 
Por alquiler de sillas idem n0G.. 4 
$ 102 
Producto líquido $ 384 
Á R E P A R T I R POR I G U A L E S P A R T E S 
A D. José Jiménez $ 192 
Al Colegio 192 
$ 884 
Notas.—La Srita. Da Rosario Lima y la 
Sra. D^ María Luisa liivas de Sikeira, abo-
naron por aua respectivos palcos 15-30 cen-
t - vos oro. 
La Sra. Da Hortensia Varona de Viondi 
abonó por su palco $1-24 cts. oro. 
La imprenta lievhta de Almacenes cedió 
el imperte de su cuenta, ascendente á 29 
pesos, á favor de los fondos del Colegio. 
Los obsequios hechos á los niñoa fueron 
por cuenta de la Comisión. 
Los comprobantes do esta cuenta como 
las localidades no vendidas, se hallan en 
poder de la tesorera, á quien se le ha he-
cho entrega del efectivo y documentación. 
Gnanabacoa, mayo 25 de 1895.—La Co-
misión: Bita María Arteaga, María Luisa 
Roque, María Josefa Huguet. 
StccM i I M s m a l . 
L T E X H I U n 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' R E I L L ^ 106. 
C 9573 26-23 J n ' 
6EHTR0 M D R U H O 
8ecclóu de Boueílcencia. 
HEORETA.aU. 
Por oncargo dal Sr. rresideote do la Hocción se 
participa á Ion sellorus asociados y á todas las perto -
ñas qne han lomado localidades para l i novillada 
que según annoolo deberla efectuarse el domingo !) 
del corriente, se transfiere para el subsiguiente Jo 
.ii t • •» 1G, en virtud dé que la pla?a oe cncontruba 
comprometida por otnt empresa para el dominco an-
terior (2 de Junio) y en caso de lluvia, para el i), di:; 
poniéndose bactrlo pfiblioo para conocimieuro ge-
neral 
Ilabaija, 5 do junio de 1895.—Francisco L Sán-
chez. C 983 4s-5 41-6 
CENTRO ASTURIANO 
S E O E E T A E Í A . 
E l Sr. Presidente ha dispuesto convocar i ip3 ec-
fioros asocitdns para celebrar sesión genera! oxtru-
ordinaria el domingo 9 del corriente, á las doco del 
dia y eu la sala de sesiones do ebte Cer>tro. 
Tiene por objeto esta Junta, firmalízar cumpli-
damente el acuerdo tomado en fecha 23 da abril 
de 1893. por el cual, la Judia general autoriza-
ba á la Directiva para reconocer, garantizar y í tüa-
lar un interés á los si-.ticipos becbos á la Suciedad 
por el Sr. Presidente del Centro D. Manuel Valle y 
Fernández. 
En esta sesión no podrá dircutirse n! tratarse más 
asuntos que para el que se convoca, al teuur de lo 
que preoeptiia el artículo 32 del Beglumento. 
Los señores secios debaráu concurrir provistos del 
recibo del corriente mes para poder gszav de sus de-
rechos reglamentarios. 
Habana, 5 de junio de 1895.—F. F . SauU Eula-





409 . . 
32828 » • 
90510 . . 
63711 . . 10000 
5732 . . 5000 
89536 . . 5000 
15331 . . 2000 
29789 . . 2000 
56302 . . 2000 
67215 . . 2000 
76232 . . 2000 
La litstaoflcial l legará el día 8. 
C978 3J-5 3a-5 




Üajo conír&úi postai coa ©i üobieíiM íraneés. 
• f 
DBS. .i 
8T. mum. I T M A J S S O I J Í 
8aldr& pan; diohos puertea diieotamstttí 
ai 15 do Junio ol rapor franeóí! 
O A P Í T Á N D U O R O T . 
•Mimlta píWftiíjros p*r;¿ Coruña, Santau-
Uer y St Nazaire: y oargft para C M á 15ti-
roy»*, Elo Jaaoiro, Bueuoa Airot: y Monte 
v l d M yon conooimiento» dincoos, Lo« do-
nooimiontcs do carga para Jilo Janeiro. 
Montavldeo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el poso bruto en klloe y el valor er. 
la faoiiura. 
La carga so recibirá áuicamonte el 12, 
por ser dia festivo el 13, en el maella do 
Caballería y los conocimientos deberán en-
tregarse 6: di» anterior oa la cafa «oneigna-
tarla cou o peolficaclón del peso bruto de 
la raercanclíi. quedando abierto el registro 
el 10 
Los bnltoít de tabaco, picadura, etc., dr 
berán enviaría) amarrado* y icUadoB, sir 
ceyo requlaito la Compafiía DO ee hará rc»-
psiuubla á las faltas. 
No se admitirá nlngán bnito después ce: 
día i)6í«Rlado. 
Los vapores de esta Compafiía »ignei 
dando á loo señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen aoredítado. 
De más pormenores ImpondrAí! BUB son 
s'^natarios, A-ciarj/ora ntim. 5, BHÍTXA'í. 
M ^NT 'KOS y OOitIP. 
6095 f>14-31 ^14 31 
E - P . D. 
D. Fwisco SleepyBoárípz 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
8 de la mañana del sábado 8 del 
corriente, su viuda ó hijos ruegan 
á las personas de su amistad en-
comienden su alma á Dios y con-
curran á la conducción del cadá-
ver desde la casa mortuoria. Ce-
rro 524, al Oementerio de Colón, 
Habana, Junio 7 de 1895. 
Francisco M. Steegers y Barharrosa. 
1002 i»-7 
M HIJOS DE i . JOVER Y SERBA 
D B B A K O B L O N A 
El magnífico y rápido vapor espafiol 
M I S Ü E l JOVER 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITAN D. J U A N B I L . 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 8 
de Junio Í5 las 4 de la tarde DIRECTO para 
CORUStA. 
S A N T A K D E E , 
V I G O Y 
BAROBLOSTA 
Solamente admite pasajeros de 1% 2* y 
3? clase, ofrociéndoles el esmerado trato 
que esta empresa acostumbra. 
Se halla atracado á los Almacenes de 
San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E I Í L H Y. COMP., S. en O. 
V U B A NUM, 43. 
n899 a4 4 dl3-26 
S fifi LETMS. 
1 B i L C l L L S T C4 
(JIRO DE LETRAS 
E N T H E 
C 40 
€ÜBA. NÜM. 4S3 
O B I S P O T O B H A F I A 
1561 R 
H X D ^ I - a O C O M P . 
95, O B B A F I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
lade'.fia, New Orleans, San Francisco, Londres, P a -
ria, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindadea 
importantes do los Estados Unidos y Europa,así como 
sobro todos los pueblos de España y sus proAinciaa. 
C 38 156 1 E J.M.BorjesyC-
BAM'QD'ESOS 
3, O B I S P O - 2 
BSQtTZSTA A M B R C Á D E H B S 
nAvm FAOOS POR E L CABLB 
FAOILITABr OABTA8 OX OEÉDITO 
y ^Iran letras ñ porta y larga ylgt* 
SOBBiB N E W - T O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SA.N F R A N C I S C O , N U E V A O K L K A N S , ME 
JÍCO, SAN J U A N D E PÜEKTO R I C O , LON 
O S E S , PAHI8, B U R D E O S . L Y O N , BAYONA 
HAMBÜROO, B R K M E N , B E R L I N , V I E N A l 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES 
M I L A N . G E N O V A , E T C . E T C . . ASÍ COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , BONOS D E L O S E S T A D O ! 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E 
vaT.nnTí» v n m . m n B r898 156 ICMy 
I O S , A.aT7I^.Hp 108. 
esquina á Amargura 
E I A C S N PAGOS POR E L O A B L B 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracmt, Mil i -
co, San Juan da Paorto Rico, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, n^bargo, Roma, Nápoles, 
Milán, Gánov*. Marsella, Havre, Lilla Nantes, Saint 
Qa;ntiu. Dieppa, Toaloasa, Veneci», Florencia, Pa-
lermo, Turío, Mesiua, Se, así oomo sobre todas las 
capitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C208 186-1 P 
1 
Con el fín de que el público no ?íga engañado de que en esta casa todo se vende caro, da-
mos á continuación una pequeña nota para que tengan una idea de los precios. 
Todas las telas fraifcesas, anchas, de verano, como batistas, organdis, tela parisién, etc., 
de calidades finas á 20 centavos. 
Gran surtido de olanes hilo, color finos, de 25 cts., hoy á 15 Qts, 
,, ,, de 3o ,, ,, a 2o cts. 
Gran surtido de sedas que valen 1 $ á 50 centavos. 
,, de telas rizadas anchas color entero á 25 centavos. 
Cortes de vestido do Alsacia á 50 centavos. 
Surtido de medias hilo de colores para Sra. á 50 centavos par, valen 1 I 
Gran surtido de telas anchas rizadas y caladas de 35 centavos á 20 centavos, 
Al mismo tiempo ponemos en conocimiento del público que esta casa está surtida de ola-
nes finos acabados de recibirj así como telas de novedad para la presente estación. 
En tafetanes, íayas, J)rochados, gasas, terciopelo, moarés, surachs y otras telas de nove-
dad, hay un buen surtido, N U nuevo y precios módicos, lo mismo que todo lo concerniente al 
ramo. 
C 1001 4»-7 
JOW DE LUITERATURA 
COMPAKACIÓN DK UN AMOK CON B L MAR 
(SONETO) 
Bate el mar en la roca que resisto 
el duro asalto de soberbia sana, 
y el piloto que surca su campana, 
i instantes tome su naufragio triste. 
Mas mirando en la esfera que le asiste 
astro benigno, cuya luz no eugaua 
corta la espuma, que ^ K ^ ^ ^ ' 
V al mismo riesgo que recela embiste. 
^nfrí en el írolfo de la vida enojos; 
mL cuando el cielo vi de tu hermosura 
S r L t T d e fuerte los antojos; 
v ya no temo la borrasca dura; 
nue en mirando las luces de tus ojos, 
?odo es^anquilidad,todo dulzura. 
E U G E N I O G E R A R D O L O B O . 
CÜMTO CHINO. 
L i tenía cincuenta años. Poseía una 
erran fortuna; pero Fei, BU hija mayor 
I quien adoraba, murió á la edad de 
catorce años de una enfermedad repen 
tina. No le quedaba más que un hijo 
á quien Lí y su mujer consagraban to 
das afecciones, y en quien fundaban 
todas sus esperanzas. 
Este niño, aunque de constitución 
robusta, era de una debilidad intelec 
tual lastimosa y á los seis años no po-
día todavía distinguir claramente las 
cosas y apenas hablaba. .Sus padres le 
amaban demasiado para apercibirse de 
este defecto, que le había dado el boni-
to nombre de Perla. 
Un ciego bonzo se acercó al rico L i , 
pidiéndole que contribuyera á una sus 
cripcíón en su favor; y cosa rara, se 
negó á suscribirse por una cantidad 
mayor que la que había fijado de auto 
mano. Este sacerdote pasaba por po 
aeer la facultad de predecir el porve 
nir y la no menos importante de poder 
decidir con su voluntad de la felicidad 
6 la desgracia de las gentes. L i , sin em-
bargo, se negó á darle la enorme suma 
qne reclamaba. 
E l bonzo se marcho farioao. 
E n cuanto traspasó el umbral, Perla 
cayó enfermo; el mal se agravó con te-
rrible rapidez, y el niño murió en muy 
pocas horas. 
L i , naturalmente, acusó al bonzo de 
ser el causante de su desgracia, é hizo 
que le detuvieran, encontrándole al re-
gistrarle dos figuritas de madera, un 
pequeño ataúd y cinco banderas; ya no 
quedó duda de que se había dedicado 
á sortilegios y brujería y de que el jo-
ven Perla había muerto víctima de 
sus encantamientos. 
E l bonzo tuvo que hacer una confe-
sión completado su delito, y fué conde-
nado. 
L i , á pesar de esta satisfacción no 
cesaba de llorar con su esposa la pér 
dida que acababan de experimentar. 
De pronto, hallándose sentados tris 
temente en el jardín, vieron llegar á 
ellos la sombra de un niño de siete 
años que los llamó papá y mamá. Le 
hicieron algunas preguntas, y el niño 
refirió que él también había sido vícti-
ma de la maldad del bonzo, y añadió 
que como L i había castigado á su ase 
sino, iba á reemplazar cerca de ellos al 
hijo qne habían perdido. 
—Ño puede eer, porque no eres más 
que un aparecido, 
—Eso no importa, Dadme solamente 
una habitación y diariamente un hol de 
arroz frío y esto bastara. 
Efectivamente, desde entonces se 
estableció en casa de los desconsolados 
padres, como si fnera realmente su hijo. 
—¿Cuántos días hace que murió Per-
la!—preguntóles una noche viéndoles 
llorar. 
—Hace siete días. 
—¡Bueno! Como el tiempo es frío, su 
cuerpo no ha debido descomponerse 
todavía. Exhumadlo y yo entraré en 
él. 
Apenas se hubo llevado el cuerpo á 
la casa, desapareció la sombra y Perla 
resucito. 
Imagínese la alegría de la familia. 
Volver á encontrar á su hijo querido y 
verle infinitamente más inteligente que 
antes y lleno de conocimientos referen-
tes al otro mundo ¡Qué felicidad 
tan grande! 
¿Sabes dónde está el alma de Perla! 
—le preguntaron los padres. 
—He renacido en otra familia. Aquel 
no debía ser vuestro hijo. Si os vino 
fué porque debíais dinero á un hombre, 
el cual, para cobrarse, no encontró más 
que un medio: el de hacerse mantener 
por vosotros bajo la figura de Perla. 
Efectivamente, L i debía á un comer-
oíante de Kaukin, mnerto sin haber co 
brado, una smna bautaute fuerte. Así 
es que tiquelia indioauióu le causó una 
sorpresa indecible. 
—¿Y de tu hermana Fei, sabes algo! 
—siguieron preguntando. 
—¡Ah! E s muy feliz en el otro mun-
do. L a han hecho Princesa. Su cabeza 
va cubierta de perlas y pedrerías, y su 
acompañamiento cuando sale es impo 
nente. 
—¿Por qné no viene á vernos! 
—Üuaado uno muere, quedan rotos 
todos los lazos de parentesco. Si no se 
lo recordáis al muerto, es imposible 
que se acuerde de ellos. Ayer pude ser 
introducido cerca de mi hermana, me 
hizo sentar en una cama de coral, y 
cuando le hablé de nuestras amarguras, 
pareció que despertaba de un sueño. 
Después se echó á llorar, cuando le 
recordé el bordado que todavía ponéis 
enfrente de nuestras camas; aquel bor-
dado, su obra maestra, todo adornado 
de flores rojas, para cubrir la mancha 
de sangre de la herida que se causó con 
sus tijeras. Me prometió pedir permi-
so á su marido para venir á visitar á su 
madre. 
Esta extraña revelación puso en llan-
to toda la casa. 
Algún tiempo después, el resucitado 
anunció á sus padres la llegada de su 
hermana. Pero nadie, excepto él, pudo 
ver nada. L a joven pidió á su hermano 
noticias de sus padres, y le rogó pusie-
ra en su cama la antigua manta verde, 
porque estaba fatigada y quería des-
cansar. 
A l día siguiente, el alma de la joven 
Princesa entró en el cuerpo de una an-
tigua amiga de Fei, vecina de sus pa-
dres, que, acabada de desmayarse, fué 
enseguida á casa de la señora Lí, se 
arrojó sobre su cuello y lloró por largo 
tiempo. 
Después de esta escena dolores a, di -
jo á en madre que veía con profunda 
pena, que desde su muerte había enve 
jecidoyque sus cabellos so habían vuel-
to blancos. 
— Y a se que eres feliz, hija mía. |Onán-
to me alegro! Espero también qne el 
Príncipe te permitirá venir á vernos 
con mas frecuencia. 
-Me quiere mncho, y mis padres po 
líticos también. Tendré permiso siempre 
que lo quiera. 
Y , llorando, puso los codos sobre la 
mesa con las manos en las mejillas, co-
mo acostumbraba en vida, cuando su 
hermano fué á anunciar la llegada de 
su acompañamiento; el espíritu de la 
joven desapareció, y la amiga en cuyo 
cuerpo había vivido, volvió de su des-
mayo muy sorprendida, porque igno-
raba en absoluto lo ocurrido y no sabía 
tampoco cómo se encontraba en casa de 
sus vecinos. 
A todo esto, Lí cayó enfermo; el niño 
le anunció la muerte, "porque—dijo— 
veo dos aparecidos al lado de la cama, 
uno con un bastón de hierro y el otro 
con una larga cuerda, que no quieren 
marcharse á pesar de mis súplicas." 
Todos temían ya un desenlace fa 
tal, cuando el niño, todo gozoso anun 
ció la visita del Príncipe, su augusto 
cuñado. 
—¡Jil ¡ji! ¡jil—hacía riendo el niño y 
dando palmadas.—¿No veis esos dos 
aparecidos que se esconden bajo la ca 
ma á la vista de mi cuñado! No querían 
marcharse cuando yo se lo rogaba; pero 
ahora, mi cuñado ha mandado á los que 
le acompañan que encadenen á los dos, 
y papá va á curar. 
Así sucedió, en efecto, como el niño 
lo había anunciado. 
A los dieciocho años este último 
fué admitido en los exámenes, contem 
piando siempre sus eternas visiones y 
ausentándose con frecuencia de su 
cuerpo. 
Un día cayó enfermo, y en un abrir 
y cerrar de ojos quedó cubierto com-
pletamente de manchas azules. Esto 
era, según él dijo, el castigo que se le 
imponía por haber descubierto los se 
cretos del infierno. Así es que no vol 
vió á hablar jamás de sus terribles mis 
terios. 
G E N B E A L T C J B E N G - K I - T O N G . 
K E A L O O L E G I O D E B E L É N . — S e nos 
ha invitado para la solemne distribn 
ción de premios, que debe verificarse 
en aquel bien montado plantel de en-
señanza, el día 9 de los corrientes á la 
1 de la tarde, en esta forma. 
Primera parte.—1? Zarzuela en nn 
acto, Choza y Palacio. 2? Discurso Pre-
liminar. 3o Distribución de premios 
de Buena (Jonduota y de Religión y 
Moral, t" Sinfonía " B l (Jabalío de 
Bronce", Auber. Dintribución de 
premios de Aplicación del 5", 4" y 3o a-
ño. «ü Pot pourrí L a Fuerza del De»-
tino, Yerdi. 7° Distribución de pre-
mios de Aplicación del 2Ü y 1° año. 
Segunda parte. —Io Sinfonía Los 
Diamantes de la Corona, AnhuT. 2o Pre 
míos de Aplicación de las Preparato-
rias y clases de Adorno. 3° Plegaria 
á toda orquestn, por el Onro de alum 
nos, maestro Brvite. 4'' Distribución 
de Diplomas á los nuevos Bachilleres. 
5o Despedida de los Bachilleres.— 
Cuarteto. 0° Marcha final, 11. Schle 
pegrell. 
E N S E Ñ A N Z A , D E LA. A S T E O N O M Í A . — 
Basta dirigir una mirada al firmamen-
to cuando éste se cubre de brillantes 
estrellas, para comprender que la As-
tronomía es una ciencia en extremo 
bella, grandiosa y sublime; manantial 
fecundo de enseñanzas, ella ofrece á la 
observación un vasto campo donde 
ejercitarse y donde la inteligencia no 
puede menos de reconocer, al través 
de tantas maravillas, la existencia de 
un ser superior, sabio y poderoso. 
Por eso no es extraño que reconocién-
dose en la enseñanza primaria su im-
portancia, se haya extendido en nues-
tras escuelas el estudio de la Astro-
nomía, procurándose qne los niños 
adquieran ligeras nociones de esta 
ciencia; pero, por desgracia, los bri 
liantes resnltados que podrían obtener-
se, no llegan á realizarse, porqne te-
niendo la mayor parte de las escuelas 
por guía la rutina, cróen haber cumplí 
do su misión educadora cuando -os ni 
ños ya han pasado los textos de me 
moría. 
h% explicación objetiva que con-
siste en presentar las ideas bajo una 
forma material, es el mejor medio que 
debe emplearse en esta enseñanza y el 
único que hará adquirir á los niños nu 
conocimiento real y sólido de dicha 
cieiicia. 
Las láminas ó iinstracioues son in 
dispensables, pues ellas cautivan la 
atención, llevando á la mente del niño 
verdaderas imágenes ó ideas.—A. B.y 
D. 
E N ALBTSU.—Oon objeto de cubrir 
lastres tandasdispuestasparahoy,vier-
nes, se han designado el segundo acto de 
Jugar con Fuego, la graciosa zarzuelita 
F l Monaguillo y el juguete cómico líxi 
co Receta Infalible, obras en que exhí 
ben sus facultades, en el canto unas, y 
en la declamación, otras, las tiples 
Luisa Gil del Real, Ooncepción Mar 
tínez, Luisa Ibáñez, Amalia y Etelvina 
Rodríguez. 
Aviso á los andaluces:—Mañana va 
La Mascota.,—opereta, en tres jornadas, 
—á beneficio de Concha. 
"LA. H A B A N A E L E G A N T E " . — H a s t a 
ayer no recibimos el número 20 del 
bonito semanario que dirige Hz. Miya-
res. Decora sus páginas con nn retra-
to y la semblanza de la bailarina Emi-
lia Bartoletti; el retrato y la biografía 
de la célebre cantante, Regina Pinkerl; 
"Un Espanto" (copia de un cuadro); 
"Más muerta que la Muerte", cuento 
por el Conde Kostia; varias poesías, re-
vistas de salones, viñetas, etc. 
E n el citado número de L a Sabana 
Elegante hemos leído unos inspirados é 
incorrectos endecasílabos de Salvador 
Díaz Mirón. Y así los calificamos por-
que al lado de estrofas como esta: 
'•Drj» que ruede libro ta cabello 
como la linfa que desborda el cauce, 
para que caiga en torno de tu cuello 
como el fullage al derredor del sauce", 
A l lado de estrofas como la anterior, 
repetimos, se notan versos cojoti y mal 
acentuados. Ejemplo: 
"engastada en una /nímeda turquesa.*', 
"tu palabra es miel Liblea derramada" 
Esto, sí bien se mira, es i ui perdona 
ble en un poeta de la fama de Mirón. 
A C A D E M I A D E I N G L É S . — A las ptr¿o-
naa que deséen aprender el idioma in-
glés, se les presenta la oportunidad, a 
cudiendo á la calle de Corrales núme 
ro 2 C, donde existe una Academia, en 
la que se enseña por un método sen-
cillo aquel idioma. Véase el anuncio 
en la sección correspondiente. 
TEATROI>B PATUBT.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay íiinelón. 
TBATtto DE ALDlSi;. Compañía de 
Zarzuela. --Función por tandas.- A las 
8: Segundo acto (U Jugar oon Fuego — 
A las 9: F l MonaguiVo,—A las 10: 
Receta Infalible. 
TEATRO DB InijoA -Bdén Pubillo-
nes.—No hay función. 
E X H I B I C I Ó N U N I T B E S A L . — E n el ca-
fó de Tacón.—Ilusiones ópticas.—-Vis-
turt do Farü, Lóndrcs, Berlín, Vitna 
Censtantinopla, San Petersbnrgo, Ma 
dri i . Rabana, eto. — E l órgano con 160 
instrnmentos.— Do 7 é 11. 
S X P 0 8 Í C I Ó H Í Í I P K E I A L . — AU^ÍTUJ» 
lontaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: OrUto y Caney (en Santiago 
de Cuba) - Sucesos de Oriente. Bl Ban-
dettrión toca en el salón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
AVISO A L O S F I E L E S . — E L DIA » D E L C o -rriente, á las ocho de la maDana, se celebrará en 
la iglesfa del Espíritu Santo una fiesta al Oran Po-
der ae Dios, IcUitóndose heoho cargo de la oración 
«adrada *>l digno y reputado orador R. P. Royo, de 
la S. de J . — L a Camarera, Rita Fonsemi. 
(¡701 la 7 14-8 
tiremio de Fabricantes de Tabaco 
de Partido. 
ESPECTACULOS. 
T E A T R O D E TACÓN. Compañía dra 
mática y de baile "Lnisa Calderón". 
—Beneficio de la primera actriz. Mar ía 
Rosa, en 4 actos.—Kscena coreográfioa. 
Xa* Macetas.—A las 8. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Junio 7 Sejturanca: Voraftrui y escala» 
. . 7 Ciudad Condal: Veraoruí y esoalas. 
. . 7 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
8 Mascotto-Tsir'- vi:<>v<-^' " 
. . 8 Martín Saenr: Karcelona y esoalas. 
9 Ci** nf v/ashitu-ton: Nuerír-Vork 
« 12 Pedro: Liverpool y escalaa. 
-. 12 Viffilancia: Nii<»-.-a-Yort 
„ 12 ŵf* Romano: Lordr^í y Ambere». 
líl Ciudad do Cádií: Cádií y escalas. 
. . 14 Juli»: Puerto Rtoo y escala». 
14 L a N avarre: Veracrnz. 
.. 14 "^•¡rourl; Veracmr r «"«oalasr 
14 Bueoos Aires: ('adir y escala». 
.. 15 Panamá: N^vfc-Vorl: 
1G Sínera: Nnova York. 
. . 18 Navarro: Liverpool y escalas. 
19 rMt*l H-nev» W W 
... 20 Alicia: Liverpool y escalas. 
„ 2Í YncatAn: Veraoruí. 
23 "ifáxic.rt: Puerto-Rico y eeoa!**. 
'5 Joan Forgas: Barcelona v esi'alR» 
. . 2(! Francinca: Liverpool y escalas, 
i . 28 Pió I X : Barcelona y escala». 
29 Haban»- Colí»- » eitiafs.» 
Julio 3 Santanderlno: Liverpool,y escala* 
SALDRAN 
Junio 7 Polyresia: Havr« y escalas. 
7 Alfonso XÍII: Veraoruz y escalas. 
7 Aracsas: Nneva Orleans. 
8 Mascóte: Tamp .̂ f <!ay&-Qu*4o. 
8 Miguel Jovor: Coruña y escalas. 
8 -Joguranoa: Nneva York. 
9 "̂ H* W^fbipfftou: Veracruf y eict'i» 
. . 10 León X I I I : Cídlz y escala». 
. 10 ü.idao Condal- Nueva Vork. 
. . 10 .Hannela: Puerto Rico r esoale* 
12 .''.ararosfa: Nueva-York. 
12 Vigilancia: Veraoru f o«<.f;iii' 
PARA L A S A N T O N I A S — E L E G A N T E S D E vociocario» muy baratos. Libros empastados para 
regalof; coja» de juegos divertidos. Tuda^ las exis 
tencias casi de b alde, se dan en Riela 64. libroría 
Minerva. 6793 4 7 
TO L E T — B E A U T I F U L F Ü K N I S H E D looms in ono of tbe bastbouseo of tbe Calzada del Ce-
rro, with or withont board, to fimilies without cbil 
dren, or to single and respectable Gentlemen, Apply 
to Cahada jei Cerro n? 697. Drugg Store. 
6785 4v7 41-8 
FEBCEBES 
kan llegado, procedentes de THI.ÍH (Asturiae) A L 
NATUR VL, 'iue vendemos á.45 cei lavos Ijita, asi 
como gran varidad do otros pescados. 
i M i j f i L i s r i i s r 
TABERNA ASTURIANA 
Obrapía ntím. 06, entre Beruaza y Villegas. 
(C 998 2.-7 2J-8 
Con el fin de proceder al examen y luido áe tm*~ 
TIO» de la ola»lfloaci6n y reparto de la» cuota» 
tribntivai para el ejercicio de 1¡<05 á 1896, oonfonnl 
lo determinan lo» artíonloa 69 y 70 del UegUnionta 
vigente, cito á lo» señoree agremiado» par» qua 
sirvan concurrir á la •«»lón qne tendrá efecto el lu 
"° M del actual, á las 7} de ta noche, cu la caía ntT 
tuero 3'.) (altos) de la calle de Dragonea. 
Habana, junio (i de 189*.—El Sindico, J 





¿En g consiste la p u D l a i a i 
tan e x t r a o r d i n a r i a m e n t e adquirida 
en tan breve eHpac io de t i e m p o de los 
CÜBIEKTOS D E L 
AZUL DANUBIO 
de las L I N T E R N A S M A G I C A S y de 
los SANTOS y O B J E T O S I I E L I G I O 
808? 
—Le contestaré á V. á las tres preguntas 
que me hace. 
La primera, porque por solo $5 20 se le 





do un buen metal blanco, bruñido y pulido 
La segunda, porque por eólo 50 centavos 
se le dá ; i usted UNA LINTBIÍNA MÍGICA 
para que sin necesidad de moverse de su 
habitación pueda usted contemplar todos 
los paisajes y vistas del universo, 
La tercera, porque no hay persona devo-
ta que comprando aquí algún objeto religio-
so, no resulte ser dichosa, ni señorita que 
comprando á San Joeó 6 San Antonio, no 
concluya por sacarse la lotería ó ser casada 
enseguida. 
Püra los que necesíteu artículos muy úti-
les y baratos se realiza un cargamento de 
copas de cristal tallado, á 12 reales docena 
Platos hondos v llanos, á 8 reales docena. 
Tazas muy blancas para café, á C reales 
decena. 
Inñnidad de objetos y caprichos de arte 
para regalos. 
En cristalería, juegos de lavabo, do coa 
sola y de tocador, hay para todos los gus-
tos, siendo los precios lo más reducido que 
se han visto. Unica casa en este género 
para poder adquirir y conseguir las venta 
jas demostradas. 
m i D i ü B I O , O'Mlly 83. 
entre Bernaza y Villegas. 
C 999 alt i i-7 
Toda» Jas íamii ias deben tenor en sa tocador 
A G U A D E a U I N A 
A G U A D E V E R B E N A 
y B A Y m m 
. A . eo OEiisrTA."vros L I T I G O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo 
Kl ACHIA D B QÜINA os on precioso tónico para el cabello, lo eaaviia y coneorTa. 
Bl AGUA D E V E E B E N A y B A Y KÜM son ile uu aroma delicioso y no recomiondan para el baño y 
el aseo de loa niños y los señoras, cuando por cualquier causa ve puedan usar agua. Una yaz qne se pruebe 
de seguro l<}s gustará y las recomendaran. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el caballo: se uso está baa 
tante generalizado, y en los Ketados -Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocado; 
De vonta en todas las p e r f u m e r í a s , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Ke ina 145; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, de A . Castelle y O', Eimpedrado 24. 26 y 28 . 
r Í)G8 alt 9>-4 Jn 
I IBZ - i I P T J E Ü B X J O I 
Sn tiran bazar importador de muebles, joyas, lámparas , relojes, gj 
g¡ lunas, máquinas de coser de Singer, camas g 
g¡ y art ículos da novedad. u i * S 5} Juegos de sala y gabinete de todos loa estilos y maderas, mnebles BJ 
Ri corrientes para todas las fortunas. [5 
S Joyas con piedras finas, desde la* más ricas y caprichosas batta las § 
a más modestas y gran profusión de novedades Imposibles de enumerar Cn 
| Todo á precio de ganga. | 
j I1EP"IIT'JE0«OII1JCD 
I ANGELES 13 Y ESTRELLA 29, TELEFONO 1.615. m 
CH Ruinancltez y Hermano. &{ 
K3 C 927 alt »4 1 K 
TOBO 
B I E 1 V , D U R A N T E E L A C T U A L M E S D E 
ma a de 100.000 pesos de ropa contenida en sus grandes almacenes. Ademas, separadamente quemará á como 
ofrezcan toda la que le queda procedente de la que fué tienda de ropa L i L GS-HAU V I A 7 que esta casa, juntamente 
con mas de 2,000 corsets de Mme. Bathieux, adquirió por menos de la mitad de su valor. 
RTada, nada de lo actual se dejará para los mese* sucesivos. Todo, todo se liquidara en el presente, obligada á 
ello por el balance que pasará los dias 28, 29 7 30, los cuales estará cerrada, Búsquese , so l ic í tese el extenso 
catálogo que este popular establecimiento e s t á repartiendo a domicilio, 7 en él encontrarán las familias la indis 
pensable panacea para atenuar la crisis actual, 7 muchas, muchas cosas mas. 
F E L I I TANDEE GlíCHT 
P*rttoipa baber trasladado ta domielllo á Ertda 
mero 2, B, «ntre»uoloi, dondo recibo órdenoi Sar» 
doñea d» Tiolín y lolfao á loa pracloa monanluí 
$6 30 oro laa clasoa de vlolín y $3 no laa d« aoi 
; yendo á domicilio loa precios son conveaoclol 
alt 6671 8 r. 
S E B O P A R A C A R R E T A S 
Se vende el quintal á $ 0 i eo O'Rellly 6(¡, bíioa 
6076 i s ^ f f i S 
I E C T U R A A D O M I C I L I O 
Se dan & leer más de 1.000 tomos de boultaa n0v. 
s oon sólo pagar $1 al mes y dar $2 en fondo nñ» 
i devuelven al borrarse S»lud número 23 HW,*? 
A C I E N C I A . 0-976 zi r> 
¡¡OJO!! 
Por seis ceütencs, se visten y se colocan camas da 
madera, oouteniendo: coleadura bordada, pabellón 
oon fleco y agarraderas. Por dos oent«np8: te coló 
oan pabellones para sala y gabiuete Kn la misma 
hay un gran snrtido de flaco», borlas, portier y todo 
lo concerniente al ramo de tapicería, todo haran.i 
mo. HABANA 108. 6618 8a-4 
8 S A L Q U I L A 
casa número 31 de la calle ds Curazao, esquina á 
Jesús Maií); propia para hodegaó café. Bayona uú 
mero 9 tratarán. 6577 g-S 
PARDO V F E U N A N D K Z - L A ESTlíELLA de Oro, Compostela 46 entre OSispo y Obrapla— 
Los mejores jueg de sala $100; sillas ft i ; e«capata-
tet, peinadores y lámparaa de cmtal á 20 y 30; apa-
radores á 16; canastiller.'s v escritorios á 30 y 4ü' gQr~ 
tija» d«. Mlla.-UiM A 10 '20 30. 49 DO y 100 
VIISO PAPAY1NA 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to dlgeatlvo como DISPEPSIAS, GAS 
T B A L O I A S , GASTRITIS , I N A P E T E N C I A , 
DIGESTIONES^ DIFÍCILES, ERÜPTOS, 
ACIDOS, ote. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en laa Exposicio nes á 
que ha concurrido. 
DK V E N T A E N T O D A S L ^ S B O T I C A S 
C 961 ftlt 12a-3 Jn 
Los olanes de hilo puro que vendíamos á 15 y 20 centavos, se dan i 
10 centavos. Los olanes finísimos de 25 y 30 centavos, á ¡1151! centavos. 
Muchcs olanes estampados á 2 • centavos. Más de 2,000 colchonetas ca-
meras á 4 reales, tas colgaduras cameras, bordadas á 30 reales. Las 
docenas de paños para loza, á 6 reales. Los camisones y sayas, con en-
cale y vuelos á 2 reales. Más de 3,000 docenas de medias crudas c n 
puntera para señora, hien brgas y sin ninguna costura, que valen 4 pe-
sos, á 1112 r:ales. Todos los tafetanes tornasol, en listas, etc., que se ven-
dían á 6 y 8 reales, á 4 reales, á 4 reales, 
Y todo, todo, hasta más de 100,000 peso?, se realizará á como 
ofrezcan en todo Junio, en el más popular de los estahlecimientos de la 
Habana, en 
L A C A S A G R A N D E 
GaliMio 80, es^-uioa á San EafaeL Teléfono 1,424. 
Í J E Ñ a 
E l 
Mitones y guantes de seda en todos colores, & 40 
centavos par. 
Sobaqueras de seda y goma, á 5 centavos par. 
Ramos de az-'hir, á 20 contaves. 
Eucajís Je Valcuciens. Torchón, Maligne, deUji-
do gordo y fino, para ve.tidos, desde 20 cen'avo» 
pieza (hay gran suriido.) 
Ballenas para vestido, con 28 centímetros de largo, 
á 10 centavos docena. 
Tira de broches blanca, gris y negra, á 10 centavos 
vara; cintas, botones, agojas, hilos, estambres y de-
más me anden el as, á como quieran. 
Cintas para ligas á 5 nontavos vara. 
Liquidamos un magnitioo muestrario de medias y 
calcetines, blancos y de colores, de hilo y de algo-
dó'i, de procedencia francesa. 
También hav camisetas y psñoelos de hilo y de se-
da á la mitad de su precio. ¡Véanlo»! 
Nnestr» ptjri'ucuería es do los mejores fibrioantaa 
dd mundo y tenemos algunas especialidades, entra 
ellas, ésta-
G T T A P E T O N . 
; Oómo me las compongo 
para estar tan guapetón ? 
Udando siempre el J A B O N 
de los P R I N C I P E S D E L CONGO. 
Todos los productos qae vendemos son de legitima 
procedencia y lo más barato posible. 
No nos olvidamos nunca de los niños, porque elloa 
son y serán siempre nuebtros mejores amigos: ade-
más de la coleeaión de los juguetes sueltos (¿queréis 
oir?) tenemos preparada: 
L O T E S N . I . 
Una muSeca de pasta imitando á blscuit, con ojos 
de cristal y de una tercia de alto; un juego de mue-
bles para sala compuesto de u i sofá, cuatro sillas, 
espejo, mesado centro, consola y reloj; una maripo-
sa con alas abrillantadas y un juogj d# osfé do 
porcelana fina. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 2. 
Una guitarra con cuerdas metálicas; una espada 
que ni pincha ni corta, pero tiene la hoja bien tem-
plada; un cafión con su cureña, nriaén y cabatíes; 
'< granaderos do morrión y un elefante. 
TODO POR 30 CENTAVOS 
L O T E N . 3. 
Un rompe-oabszas de arquitectura de trozos da 
madera labrada y por porUda iluminá is; un acor-
deón con tapa de níquel y seis notas armónicas; na 
reloj con leontina que está en la hora; ana magaifioa 
caj;4 de pinturas finas que es la envidia de cualqoier 
artista futuro, y una payasada. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N. 4. 
Una caja conteniendo batería de cocina, completa, 
fogón, cacerolas, sarteiies, asadores, moldes, ác., át , 
todo de hierro y lat»; una bailarina mecánica con su 
truza dí punto; nn carro con pipa y caballo; una ca-
ma de hierro y nn negrito e l pjlaia para acostarse 
en ella. 
TODO l'OR 50 CENTAVOS 
L O T E N . e. 
Una ciiu do animale* .(« biseuit. por ftemplo, ora 
zorra y cnado cochoniti.i; nn» piyola ile plomo; un 
trai)a.iii i..r Incansable una pasturado cerca de uua 
cuarta da iarg-.; nn juego de sala de nieple con oon-
Sdcnte, sil'a', co sol», mesas, escapirst*, espejo,'&. 
TODO l'OIt .50 CENTAVOS. 
L O T E N. 6. 
Una locomotor* con cmro, to.io Je Loi^delsts; 
u.̂  edificio de construcción e'ejfar.u?, hinii decorado, 
con tfimuast » <l* m vimiento; una coreográfica con 
«las y una pelota dn re uloide. 
TODO POR 50 CKNTAVOH 
L O T E N . 7. 
Una p'zirr* para aprender á d-bajar con su ciis-
tal cquenlado dj color blanco v .liboj.is p*ra co-
piar; un rompe cabeza<i de tres cuhw de' m>dar*; el 
sanie de papá cin su correi ondi-juto claturóa; una 
escopeta mejor que la do Mambrú 6 una pistola. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E W. 8. 
Una muñeca do caitón i'e media vara do alto; u'u 
PI:IT\0 M<íe 4 n',U8' w% P'Wa Pog» ynnasohsrbla 
sombrilla de ({ónnro con retortes ele patente. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N. 9. 
Una guigoa de una cuarta de largo con sus oabs-
lloe; una pelota decolores do hilonlde; un carro mi-
nero que se vuelca y un^ mugnítloa cas* de campa 
o sea un pueblo con muchas ca as v un arma defen-
siva. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . l O . 
Una csj » con nn farrooorril, via estrechi, con sa 
máquina, furgón y cirros para pasnjero»; una corne-
ta más larga que U esperan/.* do un pobre; un sable 
de reglamento y un pss»-tiempo. 
TODO POU 50 CENTAVOS 
L O T E N. 11. 
Una muñeca elegantemente vostlU, de cercada 
media vara de alto (corte ti-w ); nu ¡afílete de movi-
miento que no sabemos qué nombre darle; uua chi-
charra y un (isne domesticado. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 12. 
Una lengua la'ga de movimiento; UUA bailarina 
del género francés; un trompo sistema Kemontoir, 
nuevo y muy fuerte y mecanismo ingenioso; una es-
pada con hoja de hierra y vaina de Uta y un pita 
Sirena. 
L o s P u r i t a n o s . 
l i . 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A ; 
0 * Ül to\ 
